












Ⅰ.	 第 5 回ヨーゼフ ･クライナー博士記念法政大学国際日本学賞
　本賞はヨーロッパを代表する日本研究者であり、法政大学国際日本学研究
所（HIJAS）の設立以来、その発展に貢献してきたヨーゼフ ･ クライナー博士
の功績を称え、若手の海外日本研究者の活動を奨励する目的で HIJAS が 2014
年に創設したものである。
　第 5 回については、厳正なる審査の結果、該当者はなかった。
　第 6 回については、2020 年 7 月 31 日（金）を締め切りとして、募集を行っ
ている。
Ⅱ.	研究会







的研究基盤形成支援事業」（2010 年度～ 2014 年度）にも、「国際日本学の方法
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開催日時：2019 年 11 月 29 日（金）18 時 30 分から 20 時








開催日時：2019 年 11 月 30 日（土）10 時から 17 時 30 分
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Ⅲ.	研究所来訪
　2019 年度は HIJAS に外部機関から 4 件の訪問があった。
1.	 佐藤信氏（東京大学名誉教授・人間文化研究機構理事）（来訪日：2019





学教授）（来訪日：2019 年 7 月 16 日［火］）
4.	 松尾光氏（奈良県立万葉文化館研究顧問・名誉研究員）（来訪日：2020
年 1 月 16 日［木］）
Ⅳ.	共催事業
　2019 年度は HIJAS による共催事業が 2 件あった。
１.	ローザ・カーロリ氏講演会「江戸・東京における佃島の誕生と発展」（The	
origin	and	development	of	Tsukudajima	in	Edo-Tokyo）




































　2019 年度は HIJAS による後援事業が 2 件あった。




開催日時：2020 年 1 月 26 日（日）13 時から 17 時 30 分








開催日時：2020 年 1 月 31 日（金）13 時から 18 時
会場：［韓国］国立子ども青少年図書館４階講堂
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Ⅵ.	その他
　2019 年度は王敏研究室主催または協力の講座等が 5 件あった。
1．〈日中「混成文化」の現代的価値を考える〉講座　協力






開催日時：	2019 年 9 月 19 日（木）14 時から 16 時 30 分





開催日時：2019 年 9 月 26 日（木）14 時から 17 時





開催日時：2019 年 10 月 10 日（木）10 時から 16 時
場所：法政大学九段校舎別館 3 階　研究所会議室 6
報告者／題目：
・	夏瑛（日中友好会館留学生事業部部長）／「東皐心越の謎――実践的








開催日時：2020 年 2 月 3 日（月）13 時から 16 時
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